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マグネシウム合金の研究開発動向　̶自動車用構造材料の軽量化の視点から̶






























































































Mg 1.74 650 1110 368, 640 1.05, 1.84 25.5 98 5 30
Al 2.74 660 2486 398, 1088 0.88, 2.43 23.9 88 45 23
Fe 7.86 1535 2754 272, 213 0.46,3.68 11.7 265 45 67
長岡技術科学大学・鎌土教授提供
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いる。現在は、地金で 180 ～ 190




は、現在は 1,000 ～ 3,000 円 /kg
のレベルである。より広く使わ
れるために、鋳造部品なら 500～
1,000 円 /kg 以下、圧延薄板なら
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Alloy Die-casting Project）」 に 対
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蘋
三菱電機譁先端技術総合研究所にて電子セ
ラミックスなど材料・部品の研究開発に従
事。現在、科学技術動向及び科学技術政策
の調査研究に従事。
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